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Resumen 
Las prácticas solidarias son actividades que, determinadas en un contexto de compromiso social, se 
conforman a partir de la integración de un conocimiento integral y valorativo con el hacer práctico, de 
manera de intervenir en la realidad, apelando a los conocimientos científicos construidos en las 
instituciones de educación superior; y promueven la participación efectiva de estudiantes y docentes 
en actividades que estén estrechamente vinculadas a las necesidades de los sectores sociales más 
vulnerables en términos de situación socio económica. 
Tipología 
documental: 
Proyecto de proyección social 
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